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 ABSTRAK 
 
Remaja di Indonesia mengalami menarche bervariasi antara 11-12 tahun dan rata-
rata menarche 12 tahun. Menarche masa dialami anak perempuan sebagai tanda   
masa   pubertas.   Anak   perempuan   banyak   yang   kurang   mengetahui bagaimana 
mempersiapkan diri saat menarche datang, sehingga menimbulkan pertanyaan dan 
masalah saat mereka mengalaminya. Penelitian bertujuan mengetahui   adanya   
hubungan   tingkat   pengetahuan   dengan   sikap   tentang menarche siswi kelas 6 
SDN Jajartunggal 1 Surabaya. 
Desain  penelitian  analitik  bersifat  observasional  dengan  pendekatan  waktu 
cross sectional. Populasi berjumlah 16 remaja putri, cara pangambilan sampel 16 
remaja putri. Instrumen pengumpulan data kuesioner. Pengolahan data menggunakan 
uji statistik Mann Whitney dengan tingkat kemaknaan α=0,05 melalui SPSS for 
windows versi 16. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar siswi mempunyai pengetahuan baik 
sebesar (56,3%), memiliki sikap positif menjelang menarche sebesar (56,25%).  Hasil  
uji  Korelasi  Mann  Whitney  diperoleh  nilai  korelasi  positif ρ=0.000 dimana 
ρ<0,05, maka H0 ditolak, sehingga ada hubungan tingkat pengetahuan dengan sikap 
tentang menarche pada siswi kelas 6 SDN Jartunggal 1 
Surabaya tahun 2013. 
Penelitian disimpulkan siswi berpengetahuan baik pasti bersikap positif menjelang 
menarche, siswi berpengetahuan kurang bersikap negatif. Guru pelajaran  IPA,  
Agama,  BP  dan    orang  tua  disarankan memberikan tambahan informasi tentang 
persiapan saat menarche sehingga murid yang mengalami menarche lebih memahami, 
mempersiapkan, dan bersikap tenang dalam mengalami menarche. 
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